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を記載している。また 2011 年 8 月時点で各国 UNDP と統計局の出版物でウェブサイトで閲覧できるもの
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京 : 栄光教育文化研究所, 1995）の表記方法に従った。またアラビア語の ا 、أ 、إ については、基本的
に文献の表記に従っている。 
